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ࠕጔࡀኵ࡟ᮃࡴ᫬ᮇⓗ࡞ࢽ࣮ࢬ࡜ኵ፬㛵ಀ‶㊊ᗘ࡜ࡢ㛵㐃ࠖ 
㸫ᐙ᪘ࣛ࢖ࣇࢧ࢖ࢡࣝࡢどⅬ࠿ࡽ㸫 
ᒇ௦๛඾ 
 
㸯㸬ၥ㢟࡜┠ⓗ
 ಶே㸪ኵ፬ࡸᐙ᪘࡜ࡋ࡚ࡢࣛ࢖ࣇࢧ࢖ࢡࣝ
࠿ࡽ㸪⤖፧࡟ࡼࡾኵ࣭ጔ࡜ࡋ࡚㸪ዷፎ࣭ฟ⏘
࡟ࡼࡾ∗࣭ẕぶ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆ⋓ᚓ࡟ࡼࡾ㸪
ኵ፬㸪ᐙ᪘࡜ࡋ࡚ࡢ㛵ಀࢆኚ໬ࡉࡏ࡚࠸ࡃࠋ
ᐙ᪘ࣛ࢖ࣇࢧ࢖ࢡࣝࡢ᫬ᮇ࡟≉᭷࡞Ⓨ㐩ㄢ
㢟ࡸࡑࢀ࡟క࠺༴ᶵࡣ㸪ᐙ᪘ᡂဨࡢၥ㢟⾜
ື࡟ࡘ࡞ࡀࡾ㸪ኵ፬㛵ಀࡸぶᏊ㛵ಀࡀᝏ
໬ࡋ࡚ᐙ᪘ᔂቯ࡟⮳ࡿ༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿࠋ   
㏆ᖺ㸪ዪᛶࡢ♫఍㐍ฟ࡟࡜ࡶ࡞࠸㸪♫఍ࡢ
ኚ໬࡟ࡼࡾ㸪⤖፧㸪ฟ⏘ᚋࡶാࡃዪᛶࡀቑຍ
ࡋ㸪⫱ඣࡸᐙ஦ࡢ㈇ᢸࡣ㸪኱ࡁࡃ࡞ࡾᏊ࡝ࡶ
ࡢᡂ㛗᫬ᮇ࡟ࡼࡗ࡚㸪㈇ᢸࡀ␗࡞ࡾጔࡢኵ፬
㛵ಀ‶㊊ᗘࡢపୗ࡟㛵㐃ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡇࢀࡲ࡛ࡢኵ፬◊✲࡛ࡣ㸪⫱ඣ㸪ᐙ஦ࡢ㈇
ᢸࡀከ࠸ஙඣᮇࡢᏊࢆᣢࡘኵ፬ࡸኵ፬㛫ࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆၥ㢟どࡍࡿ୰ᖺᮇኵ፬ࡢ஧
ࡘࡢ᫬ᮇ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࡀከࡃࡳࡽࢀࡿࠋ᫬
ᮇⓗ࡟ศ᩿ࡉࢀ㸪࠶ࡲࡾᢅ࠿ࢃࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗ
ࡓᏛ❺ᮇ㸪ᛮ᫓ᮇࡢᏊࢆᣢࡘጔ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚㸪
ኵ፬㛵ಀ‶㊊ᗘࢆஙඣᮇ࠿ࡽࡢ⥅᫬ⓗ࡞᥎⛣
࡟ࡶ╔┠ࡋࡓࠋኵ፬㛵ಀ‶㊊ᗘࢆつᐃࡍࡿせ
ᅉࡢኵ፬㛫ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸪ኵࡢᐙ஦ཧ
ຍ㸪ኵࡢᏊ࡝ࡶ࡬ࡢ㛵ࢃࡾ㸪ኵࡢ⢭⚄ⓗ࡞ࢧ
࣏࣮ࢺ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᐙ᪘ࣛ࢖ࣇࢧ࢖ࢡࣝࡢどⅬ
࠿ࡽஙඣᮇ㸪Ꮫ❺ᮇ㸪ᛮ᫓ᮇࡢᮎᏊࢆ᭷ࡍࡿ
ጔࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪ኵ፬㛵ಀ‶㊊ᗘ࡜ࡢ㛵㐃࠿
ࡽ㸪ጔࡀኵ࡟ᮃࡴ᫬ᮇⓗ࡞ࢽ࣮ࢬࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ 

㸬◊✲᪉ἲ
ㄪᰝᑐ㇟
 ᮏ◊✲ࡢᑐ㇟⪅ࡣ㸪᰾ᐙ᪘࡛ኵ፬ࡀ࡜ࡶ࡟
ࣇࣝࢱ࢖࣒໅ົ࡜⫱ඣ㸪ᐙ஦ࡢ㈇ᢸࡀከࡃ㸪
᥼ຓࡀኵ࡟㝈ᐃࡉࢀࡿᏊ࡝ࡶࢆ᭷ࡍࡿ᪤፧ዪ
ᛶ࡜ࡋࡓࠋᏊ࡝ࡶࡢ༊ศࡣ㸪ᮎᏊࡀஙඣᮇ
ྡ㸪Ꮫ❺ᮇྡ㸪ᛮ᫓ᮇྡࡢィྡ
࡛࠶ࡗࡓࠋኵ፬㛵ಀ‶㊊ᗘ㸪ኵ፬㛫ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸪ኵࡢ⫱ඣᐙ஦㸪ጔ࡬ࡢ⢭⚄ⓗ࡞
ࢧ࣏࣮ࢺ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᑻᗘࢆ⏝࠸࡚ ᐃࡋࡓࠋ
ࡉࡽ࡟㸪ጔࡀኵ࡟᭱ࡶᮃࡴᐙ஦㸪Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢ
㛵ࢃࡾ㸪⢭⚄ⓗ࡞ࢧ࣏࣮ࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡶලయⓗ
࡟ㄪ࡭ࡓࠋㄪᰝࡣ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡟ࡼࡾ㸪
ᖺ᭶᪥࠿ࡽ᭶᪥࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
᪉ἲ
ኵ፬㛵ಀ‶㊊ᗘ࡜ࡑࢀࢆつᐃࡍࡿせᅉ࡜ࡢ
㛵㐃ᛶࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ㸪౑⏝ࡍࡿᑻᗘࡢᅉ
Ꮚศᯒ㸪ಙ㢗ᛶࡢ᳨ウࢆ⾜࠸㸪ࡉࡽ࡟ጔ
ࡢኵ፬㛵ಀ‶㊊ᗘࢆ┠ⓗኚᩘ࡜ࡋ㸪ኵ࠿ࡽࡢ
⢭⚄ⓗࢧ࣏࣮ࢺ㸪ኵࡢᐙ஦ཧຍែᗘ㸪ኵࡢᏊ
࡝ࡶࡢ㛵ࢃࡿែᗘ㸪ኵ࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥែᗘࢆㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡋ࡚㸪ࢫࢸࢵࣉ࣡࢖ࢬἲ
㔜ᅇᖐศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
3㸬⤖ᯝ
 ᅉᏊศᯒࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
㸦&R࡜␎ࡍ㸧ᑻᗘࡣ㸪ࠕ&R᪥ᖖⓗ࡞ሗ࿌ 㸪ࠖࠕ&R
┦ᡭࡢᑐᛂࡢㄆ▱ 㸪ࠖࠕ&Rせᮃࡸ୙‶ࡢఏ㐩 㸪ࠖ
ࠕ&R ୙‶ࡢ⋡┤࡞⾲᫂ࠖࡢ 4 ᅉᏊ࡜࡞ࡗࡓࠋ
ྛᅉᏊࡢಙ㢗ᛶಀᩘࡶ.77 ௨ୖ࡜㧗࠸ಙ㢗ᛶ
ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋᏊ࡝ࡶࡀஙඣᮇ㸪Ꮫ❺ᮇ㸪ᛮ᫓
ᮇࡢᏊ࡝ࡶࢆᣢࡘጔࡢࠕኵ፬㛵ಀ‶㊊ᗘࠖ࡜
ࡑࢀࢆつᐃࡍࡿせᅉࢆᏊ࡝ࡶࡢ᫬ᮇู࡟ࢫࢸ
ࢵࣉ࣡࢖ࢬἲ㔜ᅇᖐศᯒࡋࡓ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ஙඣ
ᮇ࡛ࡣኵࡢࠕ⢭⚄ⓗ࡞ࢧ࣏࣮ࢺ 㸦ࠖș 㸪
S㸧㸪ኵࡢࠕᏊ࡝ࡶ࡟㛵ࢃࡿែᗘ㸦ࠖș 㸪
S㸧㸪ࠕ&R᪥ᖖⓗ࡞ሗ࿌㸦ࠖș 㸪S㸧㸪
Ꮫ❺ᮇ࡛ࡣኵࡢࠕ⢭⚄ⓗ࡞ࢧ࣏࣮ࢺ㸦ࠖș 㸪
S㸧㸪ࠕ&R ┦ᡭࡢᑐᛂࡢㄆ▱ 㸦ࠖș 㸪
S㸧ࠕኵࡢᐙ஦ཧຍែᗘ㸦ࠖș 㸪S㸧㸪
㸫  㸫
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ᛮ᫓ᮇ࡛ࡣኵࡢࠕ⢭⚄ⓗ࡞ࢧ࣏࣮ࢺ㸦ࠖș 㸪
S㸧㸪ኵࡢࠕᏊ࡝ࡶ࡟㛵ࢃࡿែᗘ㸦ࠖș 㸪
S㸧ࡀࠕኵ፬㛵ಀ‶㊊ᗘࠖ࡜᭷ព࡞㛵㐃
ᛶࢆ♧ࡋࡓࠋ3 ࡘࡢ᫬ᮇ࡟ඹ㏻ࡋ࡚ᙉ࠸㛵㐃
ࢆ♧ࡋࡓࡢࡣ㸪ኵ࠿ࡽࡢࠕ⢭⚄ⓗࢧ࣏࣮ࢺࠖ
㸦ș 㹼㸧࡛ ࠶ࡾ㸪ࡑࡢෆᐜࢆㄪ࡭ࡿ࡜㸪
ஙඣᮇ࡛ࠕᚰ㓄஦ࡸᝎࡳࢆ⪺࠸࡚ࡃࢀࡿࠖ㸪
Ꮫ❺ᮇ ࡛ࠕឤㅰࢆࡋ࡚ࡃࢀࡿ 㸪ࠖᛮ᫓ᮇ ࡛ࠕయ
ㄪࡢẼ㐵࠸ࢆࡋ࡚ࡃࢀࡿࠖ࡜࡞ࡾ᫬ᮇ࡟ࡼࡾ
␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
ጔࡀኵ࡟ࠕ᭱ࡶᮃࡴࢸ࣮࣐ࠖࡣ㸪ஙඣᮇ㸪
Ꮫ❺ᮇ㸪ᛮ᫓ᮇ࡟࠾࠸࡚ඹ㏻ࡋ࡚㸪ࠕᏊ࡝ࡶ࡬
ࡢ㛵ࢃࡾែᗘ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋྛ᫬ᮇ࡛ෆᐜࢆㄪ
࡭ࡿ࡜㸪ஙඣᮇ࡛ࡣࠕᏊ࡝ࡶࡢ㐟ࡧ࣭㊃࿡࣭
ࢫ࣏࣮ࢶࡢ┦ᡭࠖ㸪Ꮫ❺ᮇ࡛ࡣࠕᏊ࡝ࡶ࡜ࡢ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸦఍ヰ㸧ࠖ㸪ᛮ᫓ᮇ࡛ࡣ
ࠕᏊ࡝ࡶࡢᏛ⩦ࡸ㐍㊰࡞࡝ࡢᝎࡳ࣭┦ㄯ࡬ࡢ
ᑐᛂ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩ࡢ᫬ᮇ࡟ࡼࡗ
࡚㸪ጔࡀኵ࡟ᮃࡴࢽ࣮ࢬࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉ
ࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ὀ┠ࡍࡿⅬ࡜ࡋ࡚㸪ጔࡀኵࡢᮃ
ࡴែᗘ࡜ࡋ࡚ࡢㄪᰝ࠿ࡽ㸪ኵ፬㛫ࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥ㸪ኵࡢᐙ஦ཧຍ㸪ኵࡢᏊ࡝ࡶ࡬ࡢ㛵
ࢃࡾ㸪ኵࡢ⢭⚄ⓗ࡞ࢧ࣏࣮ࢺࡢ㉁ၥ࡟࠾࠸࡚㸪
ࠕ≉࡟࡞ࡋࠖࡢ㡯┠ࡀ㸪ஙඣ㸪Ꮫ❺㸪ᛮ᫓ᮇ
࡜Ꮚ࡝ࡶࡢᖺ㱋㸪ጔࡢᖺ㱋㸪⤖፧ᖺᩘࡢቑຍ
࡟క࠸ୖ᪼ഴྥࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ

㸬⪃ᐹ
ᮏ◊✲ࡣ㸪ጔࡢࠕኵ፬㛵ಀ‶㊊ᗘࠖ࡟᭷⏝
࡞ኵࡢ⢭⚄ⓗࢧ࣏࣮ࢺែᗘ࡜ࠕጔࡀኵ࡟ᮃࡴ
᫬ᮇⓗ࡞ࢽ࣮ࢬ ࡜ࠖࡣ␗࡞ࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࡀ㸪
ጔ࡬⢭⚄ⓗ࡞ࢧ࣏࣮ࢺࢆኵࡀ┤᥋⾜࠺ࡇ࡜ࡣ
㔜せ࡛࠶ࡾ㸪ࡲࡓ㸪ጔࡀኵ࡟ᮃࡴࢽ࣮ࢬ࡛᭱
ࡶከ࠿ࡗࡓࠕᏊ࡝ࡶ࡟㛵ࢃࡿែᗘࠖࡣ㸪ኵࡀ
Ꮚ࡝ࡶ࡟㛵ࢃࡿࡇ࡜࡛Ꮚ࡝ࡶࢆ௓ࡋ࡚㸪㛫᥋
ⓗ࡟ጔࡢኵ፬㛵ಀ‶㊊ᗘࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞
ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡉࡽ࡟㸪ጔࡣᏊ࡝ࡶࡢᡂ
㛗㸪⤖፧ᖺᩘࡢ⤒㐣࡜ࡶ࡟㸪ኵࡢᐙ஦ཧຍ㸪
Ꮚ⫱࡚࣭Ꮚ࡝ࡶࡢ㌫ࡸᩍ⫱ࡢཧຍ㸪⢭⚄ⓗࢧ
࣏࣮ࢺ࡟ᮇᚅࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜
ࡣ㸪ኵ፬㛫ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡼࡾ㸪ጔ࠿
ࡽኵ࡬୙‶ࡸせᮃࢆఏ࠼࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡘ࡞
ࡀࡾ㸪ࡑࢀࡣጔࡢኵ፬㛵ಀ‶㊊ᗘࡢపୗ࡟཯
ᫎࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ

⥲ྜ⪃ᐹ
ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪ጔࡀኵ࡬ᮃࡴࢽ࣮ࢬࡣᏊ
࡝ࡶ࡬ࡢ㛵ࢃࡾࡀከࡃࡳࡽࢀࡓࠋᏊ࡝ࡶࡀங
ඣᮇ࡛ࡣ㸪㐟ࡧ┦ᡭࡢࡼ࠺࡞≀⌮ⓗࢽ࣮ࢬ࠿
ࡽᛮ᫓ᮇ࡟ࡣ㐍㊰┦ㄯ࡜࠸ࡗࡓ⢭⚄ⓗ࡞ࢽ࣮
ࢬ࡬࡜Ꮚ࡝ࡶࡢⓎ㐩࡟ࡼࡾෆᐜࡀ᥎⛣ࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ᫖௒ࡢᬌ፧࣭ᬌ⏘
໬࡟ࡼࡾ㸪Ꮚ⫱࡚ኵ፬ࡣከᵝ໬ࡋ㸪ᚑ᮶ࡢᖺ
㱋ࡸ⤖፧ᖺᩘ࡛ኵ፬㛵ಀࢆᤊ࠼࡚࠸ࡃࡼࡾ㸪
Ꮚ࡝ࡶࡢⓎ㐩࡟ࡼࡗ࡚ぶ࡬ࡢ㈇ᢸᗘࡀኚࢃࡿ
ࡇ࡜ࡣ㸪ኵ፬㛵ಀ‶㊊ᗘ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼㸪ᐙ᪘
ࣛ࢖ࣇࢧ࢖ࢡࣝࡢどⅬ࠿ࡽᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡟ព⩏
ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋኵࡣ㸪ጔࡸᏊ࡝ࡶ࡜ࡢ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࠿ࡽ㸪∗ぶ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭
ࡢ᥎⛣ࢆᤊ࠼ᐇ⾜ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛㸪ጔࡢᮇᚅ
࡟ᛂ࠼ኵ፬㸪ᐙ᪘㛵ಀࡢ⥔ᣢࡸᏳᐃ໬ࡀᅗࡽ
ࢀ㸪ᐙ᪘ࣛ࢖ࣇࢧ࢖ࢡࣝࡢ᫬ᮇ࡟≉᭷࡞Ⓨ㐩
ㄢ㢟ࡸၥ㢟࡟ᑐᓖࡋࡓ㝿㸪ኵ፬㸪ᐙ᪘ࡢᅾࡾ
᪉ࡸᯟ⤌ࡳࢆᰂ㌾࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡅࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ኵ፬㸪ᐙ᪘ࢆᑐ㇟࡜ࡋ
ࡓᚰ⌮⮫ᗋሙ㠃࡬ࡢ᭷⏝ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ 

ᘬ⏝࣭ཧ⪃ᩥ⊩
ㅖ஭ඞⱥ㸦1996㸧ኵ፬‶㊊ᗘᑻᗘ ᇼὒ 
㐨㸦┘ಟ㸧ྜྷ⏣ᐩኈኵ㸦⦅㸧㸦2001㸧ᚰ 
⌮ᑻᗘ㞟ϩ Ɇே㛫࡜♫఍ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ 
⪃࠼ࡿ㸦ᑐே㛵ಀ㸪౯್ほ㸧ࢧ࢖࢚ࣥࢫ 
♫㸪 p149-152. 
㔝ᮎṊ⩏ 2009 ᐙ᪘ࣛ࢖ࣇࢧ࢖ࢡࣝ 
ࢆά࠿ࡍɆ⮫ᗋⓗၥ㢟ࢆᐙ᪘ࢩࢫࢸ࣒ࡢ 
Ⓨ㐩ㄢ㢟࡜༴ᶵ࠿ࡽᤊ࠼┤ࡍɆ ⢭⚄⒪ 
ἲ㸪35(1) 㸪26-33. 
ከᕝ๎Ꮚ 2006 ᪥ᖖⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ  ࣮
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